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Actualmente en Hispanoamérica contrastan los escasos antecedentes sobre revistas 
especializadas con proyección internacional, contra el creciente interés y número de 
profesionales interesados en el área del comportamiento alimentario. Motivados por esto y 
en consecuencia con la necesidad planteada en el seminario “Pensar en español” convocado 
por la Universidad Nacional Autónoma de México, en relación a fortalecer la presencia de 
la lengua española en un contexto competitivo de más de 450 millones de hispanohablantes 
y revitalizar el español por medio de revistas científica; es que se crea la Revista Mexicana 
de Trastornos Alimentarios/Mexican Journal of Eating Disorders. En este contexto y 
dado el importante fondo editorial que posee la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Revista tiene como objetivo ser una de las publicaciones periódicas más 
importante en Hispanoamérica; así como convertirse en la publicación periódica con mayor 
difusión entre el público hispanoparlante que reside en E.U.A. y Canadá. La Revista 
Mexicana de Trastornos Alimentarios/Mexican Journal of Eating Disorders publicará 
trabajos de investigación básica y aplicada de carácter teórico y experimental que 
contribuyan al avance en cualquier ámbito de los Trastornos del Comportamiento 
Alimentario. Se publicarán Artículos originales (investigaciones), Artículos de revisión y 
Casos clínicos. El proceso de dictamen de los artículos es doble ciego. De esta manera la 
Revista, en colaboración con la Asociación Mexicana de Trastornos Alimentarios se suma a 
las actividades Editoriales de la Universidad Nacional Autónoma de México, para impulsar 
publicaciones de calidad que retroalimenten las tareas de investigación, de docencia y de 
aprendizaje, en esta área de conocimiento. Por las consideraciones antes expresadas, me es 
grato hacer la presentación inaugural de la Revista Mexicana de Trastornos 
Alimentarios/Mexican Journal of Eating Disorders y agradecer las contribuciones de 
todos los autores, que con sólo el interés de apostar al desarrollo de nuevos proyectos 
académicos, lo han hecho posible. 
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